









































（Becker, 1964, p.29：訳17頁）と述べ、Ａ. ス
ミス（Adam Smith．以下スミスと略記する）、
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Ａ. スミスとＣ. バベッジの人的資源管理
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い 回 数 を 打 つ よ り も 疲 労 度 が 大 き く な る
（Babbage, 1832, p.23）。
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と そ の 経 営 理 論 的 考 察 」（ 課 題 番 号：
22530198）の研究成果の一部である。
